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Editorial 
En els darrers mesos hi ha hagut un intens debat en els mitjans de comunicació d'imbit general sobre el 
- - 
fenomen de I'amiguisme en el món acadkmic. El tema, latent des de fa molts anys, ha adquirit una dimensió 
de discussió pública en la qual s'han exposat diverses opinions sobre la naturalesa del fenomen i els possibles 
mecanismes de correcció. De moment el debat s'ha limitat al món acadkmic universitari i els exemples s'han 
limitat sempre a aquest món. Hi ha hagut actituds curioses, com la del president del CSIC, que negava 
aquest tipus d'actituds (sic) en la institució que presideix. És indubtable, perb, que la discussió d'un 
((problemas soterrat és un fet positiu, i que hem de considerar-10 el primer pas per trobar-hi solucions. 
L'endogimia que pateixen les institucions acadkmiques és un fet que, més enlli d'afavorir els candidats de la 
casa, fa un mal irreparable a la mateixa institució i al nivell de qualitat que la globalització reclama. 
6s per aixb que des de Cota Zero aprofitem aquest debat per recordar el que podríem anomenar I'en- 
dogdmia en arqueologia i per incidir en el debat sobre I'amiguisme en la practica de I'arqueologia a casa nos- 
tra. 6s indubtable que en un moment o altre tots ens hem adonat de I'existkncia d'aquest tipus de pricti- 
ques en els diferents Bmbits de I'arqueologia catalana: les universitats, els museus i la mateixa administració 
pública, bé a través del Departament de Cultura i el Servei d'Arqueologia, bé a través de les diputacions 
provincials, autkntics oasis impenetrables. 
L'endogamia és present a les universitats amb la potenciació dels ((becaris de la casa)) enfront dels nou- 
vinguts a l'hora de cobrir les places que es creen; en I'aprovisionament continu de places atorgades general- 
ment al candidat ((de dins)); en la contractació nocajustada a la norma dels professors associats ... En els mu- 
seus i els serveis hi és present amb la contractació temporal i interina sense concurs de personal que, quan 
ha de presentar-se a oposicions, disposa de l'avantatge de l'antiguitat. De vegades es dóna també en I'admi- 
nistració pública amb I'atorgament d'intervencions arq~eolb~iques de salvament del Patrimoni d'una ma- 
nera personalitzada i sovint repetitiva; es dóna en la denegació de permisos d'excavació (tant d'urgkncia 
com programada) pel fet de deure membries anteriors, sense que mai s'hagi fet públic com se n'atorga l'a- 
jornament, i sense que els requisits mínims per a la presentació d'aquestes membries s'exigeixin a tothom; 
es dóna en la fiscalització que realitza el propi Servei dels contractes d'urgkncia ... També es dóna a les dipu- 
tacions, on els pressupostos generosos de que disposen els permeten d'afrontar on, com i quan volen, arn- 
biciosos projectes, alguns de Ilui'ment personal en propietats privades (especialment de 1'Església) i amb un 
cert obscurantisme pel que fa al funcionament contractual i de cobertura de places. 
En fi, aquests són només alguns exemples d'actituds i situacions que molt sovint han tingut l'aparensa 
d'amiguisme, entks tant en el sentit de prioritzar I'elecció d'una determinada persona coneguda enfront 
d'altres candidats, potser amb majors qualitats professionals perb desconeguts, com en el sentit, practicat 
per les institucions, de fer contractació directa i poc transparent. 
El tema es complex, car tots estem d'acord que l'administració pública, per definició, hauria d'aplicar 
una política contractual basada en la més estricta independkncia i transparkncia al marge de qualsevol tipus 
de relació personal amb els candidats. Cadministració, perb, practica sovint la contracció o l'adjudicació en 
funció de I'amistat, perd alhora dins la legalitat en no disposar d'una legislació clara i definida. Aquest buit 
legal afavoreix, per exemple, que s'apliquin d'una manera discriminatbria les normes aplegades dins les dis- 
posicions de les administracions. La subvaloració de molts candidats i candidates, rebutjats pel fet de no 
pertanyer a un cercle determinat, a més de ser recriminable per falta ktica, no sembla gaire legal tot i ser una 
prictica forsa habitual. 
El col~lectiu d'arqueblegs catalans, perb, no ha estat capas fins ara de fer front a aquesta problemdtica des 
de cap dels seus vessants. El món acadkmic no ha estat capaq de reivindicar noves modalitats de contractació 
i ha acabat, en la majoria dels casos, acceptant I'endogamia com a mai menor perque ((un dia o altre em to- 
cards. Per una altra banda, el Col.legi de Llicenciats ha continuat treballant més com una ONG que no pas 
com una associació oficial del col.lectiu d'arqueblegs que defensa els interessos comuns, i n'és un exemple ben 
clar el fet que qui fixa les pautes econbmiques contractuals a tot el país, sense tenir en compte les propostes 
del Col.legi, és el Servei d'hqueologia. I potser haurem de donar gracies que hagi estat així. De les declara- 
cions i circulars emeses pel Col.legi de Llicenciats no se n'ha aplicat mai cap, i ho hem acceptat i aprofitat. 
Caldria, doncs, que els professionals de I'arqueologia comencéssim de treballar d'una manera més decidida i 
vigorosa per tal d'incidir, encara que només fos mínimament, en aspectes que ens afecten tan directament. 
